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Значення маркетингових досліджень в діяльності підприємства полягає у 
підвищенні обґрунтованості його маркетингових заходів шляхом оперативного 
збору відповідних даних, їх обробки та інтерпретації. Організація 
інформаційного забезпечення маркетингових досліджень передбачає ефективну 
співпрацю з постачальниками маркетингової інформації [1]. 
Організація проведення маркетингових досліджень як складової частини 
маркетингової інформаційної системи дозволяє суттєво підвищити 
ефективність проведення основних видів маркетингових досліджень. Основна 
задача підвищення узгодження маркетингового дослідження та МІС полягає у 
точному формулюванні мети дослідження. Наприклад, при проведенні 
маркетингових досліджень конкурентного середовища підприємство може 
обрати такі їх види: дослідження стратегій у конкурентній боротьбі, 
дослідження сил конкурентного середовища, дослідження конкурентної 
ситуації на ринку, дослідження конкурентоспроможності підприємства та 
дослідження конкурентоспроможності продукції підприємства [2]. 
Очевидно, що в нинішніх умовах динамічного середовища у підприємств 
суттєво зростають вимоги до повноти, якості та своєчасності одержання й 
обробки маркетингової інформації. Нині на створення, впровадження та 
експлуатацію інформаційних систем у маркетингу витрачаються величезні 
матеріальні, часові та трудові ресурси, які надалі будуть тільки зростати. 
Зрозуміло, що ефективність цих витрат значною мірою залежить від 
всебічності досліджень та повноти опрацювання теоретико-методологічних 
основ розробки маркетингових інформаційних систем (МІС), що формують 
базис для їх практичного впровадження в маркетингову діяльність вітчизняних 
виробничих підприємств. 
Основним призначенням впровадження на підприємстві маркетингової 
інформаційної системи є постійне надання менеджерам визначеної інформації 
для оптимізації та прийняття оптимальних управлінських рішень [3]. 
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